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1. Прочитайте текст «Наша мама в будинку відпочинку». 
Підготуйтесь до бесіди: на які запитання відповів хлопчик? 
                          
НАША МАМА В БУДИНКУ ВІДПОЧИНКУ 
   
   Зараз наша мама вдома. Вранці ми спокійно снідаємо. Тато знає, 
де його сорочка. Я знаю, де мій портфель. Максим знає, де його 
пальто. Вдень мама і тато працюють, я в школі, Максим у 
дитсадку. Обідаємо ми вдома. Ввечері ми відпочиваємо. Тато 
читає газети, мама слухає музику, Максим дивиться 
мультфільми.  
   А ви знаєте, як ми жили, коли наша мама була в будинку 
відпочинку? Вранці ми не снідали – ми запізнювалися. Тато не 
знав, де його сорочка, я не знав, де мій портфель і мої зошити. 
Максим не знав, де його черевики і джинси… Тому що наша 
мама була в будинку відпочинку. 
 
 
2. Прочитайте текст «Нова квартира». Знайдіть у тексті 
означення до слів «квартира», «кімната», «іграшки», «вода», 
«будинок», «сад». 
Зразок: Яка квартира? – Нова. 
 
                                      НОВА КВАРТИРА 
 
   Ви знаєте, хто живе в квартирі №6? Це Микола Петрович, його 
дружина, їхня донька – маленька Оленка та її бабуся. Зараз тут 
живе і дідусь. Його дім у селі, але зараз дідусь у Києві. 
   Оленка показує квартиру. Це їхня нова квартира, і Оленка 
показує її з задоволенням. 
- Це наша велика кімната, – говорить вона. – Тут ми ввечері 
дивимося телевізор. А коли ми дивимося телевізор, тато і Іван 
Іванович грають у шахи. 
- Гарна кімната. А що тут? – запитує дідусь. 
- Тут живу я і бабуся, це наша кімната. 
- А що на столі? 
  
- Мої нові іграшки. 
- А книги в тебе є, Оленко? 
- Звичайно! Ось мої книги, в столі. 
   Потім вони йдуть на кухню. 
- Дідусю, ось кухня і ванна. У нас є гаряча і холодна вода. 
- А де живуть мама і тато, де їхня кімната? 
- Там, ходімо подивимося. 
- Дуже гарна квартира. 
- Дідусю, а твій будинок у селі великий чи маленький? 
- Не дуже великий, але й не маленький. 
- А комп’ютер у тебе в селі є? 
- Звичайно, у селі є комп’ютери. 
- А  у тебе є гра в м’яч? 
- Ні, немає. Але в мене є сад. 
- Сад? 
- Так, дуже гарний старий сад. 
- А річка у вас є? 
- Є. 
- Добре, коли є сад і річка. 
 
3. Дайте відповіді. 
1. Яку квартиру має сім’я в Києві?  
2. 2. Хто живе в квартирі? 
         3. Хто приїхав у гості? 
         4. Що Оленка показує? 
         5. Де живе дідусь?  
         6. Який будинок він  має? 
         7. Що є в селі в будинку? 
         8. Що є в квартирі в Києві? 
         9. Як ви думаєте, що любить робити Оленка?  
        10. Ви знаєте, що робить дідусь у селі? 
 
4. Прочитайте текст «Хто куди йде вранці?» і скажіть: 
 1) Де працюють Іван Іванович, його дружина, Марія Ткаченко, 
Вадим?  
  
 2) Де навчається Зіна? 
3) Куди ідуть вранці Максим, Таня, Лариса?  
 
                                  ХТО КУДИ ЙДЕ ВРАНЦІ? 
 
Зараз сьома година. Всі йдуть на роботу. Ось Іван Іванович 
Сидоренко. Він іде в гараж. Він працює недалеко. А його 
дружина йде в школу, вона вчителька. Вони йдуть разом. Їхня 
дочка Ніна теж іде в школу. А Максим і Таня йдуть у дитячий 
садок. 
У квартирі №3 живуть Ткаченки. Марія Володимирівна вранці 
йде на роботу в бібліотеку. Зіна Ткаченко поспішає в університет. 
Це симпатична і дуже серйозна дівчина. «Доброго ранку, Зіно», – 
кажу я. Вона відповідає і завжди посміхається. А ось Вадим – її 
новий сусід. Він сьогодні запізнюється і їде на роботу на таксі. 
А куди йде Лариса? Адже вона сьогодні не працює, вона 
відпочиває, тому що це її вихідний день. Мабуть, вона йде в 
магазин. 
 
5. Прочитайте текст «Смачний обід»  і перекажіть його. 
Пам’ятайте про конструкції: Антон говорить, що… Антон 
сказав Вірі, щоб вона… Антон запитав, чи…                                   
 
                                СМАЧНИЙ ОБІД 
 
   Антон і Віра живуть у квартирі №12. Він лікар, а його дружина 
– інженер. Вони – молода сім’я і живуть тут лише два роки. 
Антон часто говорить, що він сучасний чоловік. 
   Ось і сьогодні він говорить: 
- Віро, я розумію, що я повинен допомогти тобі. Ти працюєш 
вдень, а ввечері ще вивчаєш французьку мову. В п’ятницю я 
приготую обід. Добре? 
- Звичайно, добре. 
- А ти лише купи м’ясо і рибу. 
- Що ще? 
- Ну, ще овочі, фрукти, хліб… 
  
- Добре. 
   Вранці в п’ятницю Антон і Віра поїхали на роботу. Ввечері 
Віра все купила: овочі, фрукти, м’ясо і рибу, а потім повернулася 
додому. 
- Ну, ти все купила? – запитав він. – Добре! Ти помиєш фрукти, 
приготуєш м’ясо, почистиш овочі та рибу. А я подивлюся 
телевізор. Там показують футбол. 
   Віра все почистила і приготувала, а чоловік прийшов на кухню, 
поклав усе в каструлі і знову пішов дивитися телевізор. 
   Коли вони пообідали, Антон запитав: 
- Ну, смачний обід я приготував? 
- Дуже смачний. Дякую, – посміхнулась Віра. 
 
6. Запишіть нові слова у словник. Не забудьте про вид дієслів! 
Мити – помити, чистити – почистити, дивитися – 
подивитися, класти – покласти, готувати – приготувати, 
обідати – пообідати, вивчати – вивчити, посміхатися – 
посміхнутися. 
 
                                
7. Повторіть назви днів тижня. Прочитайте текст, зверніть 
увагу, що робили Антон і Віра у вівторок, у середу,… у суботу. 
 
НІЧОГО НЕ ЗАБУВ 
 
   У вівторок Антон прийшов додому і сказав: 
- Віро, я хочу відпочити. Я вже купив квитки, і в суботу ми 
поїдемо на південь у будинок відпочинку. 
- Дуже добре, – відповіла Віра. 
  Віра добре знає, що чоловік завжди все забуває, тому в середу 
вона запитала: 
- Що тобі треба взяти у будинок відпочинку? 
- Мені нічого не треба, – відповів Антон, – візьми тільки зубну 
щітку. 
- Ні, – сказала Віра, – на півдні ти завжди говориш, що я забуваю 
вдома твої речі. Візьми валізу і поклади туди все, що тобі треба. 
  
  У четвер вона запитала: 
- Твої сорочки треба взяти? 
- Звичайно, – відповів чоловік. 
- А джинси? 
- Джинси теж. 
  У п’ятницю Антон поклав у валізу свій костюм. У суботу Віра 
поклала ще його черевики. 
   І ось вони на півдні. Віра говорить:  
"Чудово! Ми взяли все, що треба. Ми нічого не забули". 
   Вона ще не знає, що Антон забув вдома валізу. 
 
8. Повторіть конструкції КОЛИ, О КОТРІЙ ГОДИНІ. 
Прочитайте текст «А як ви відпочиваєте?» і поділіть його на 
дві частини. 
 
А ЯК ВИ ВІДПОЧИВАЄТЕ ? 
 
   Влітку всі їдуть відпочивати. Олег також їде. Він їде на південь. 
Там Чорне море і багато сонця. Олег дуже хоче відпочивати на 
півдні, купатися в морі, гуляти на березі. 
- Зараз я втомився, – говорить Олег. – А через місяць, коли я 
відпочину, я буду підніматися на 9-й (дев’ятий) поверх без ліфта. 
   Але це неправда. Він відпочиватиме тільки в літаку. В місті він 
встає щодня о 7-ій (сьомій) годині, о 8-ій (восьмій) він снідає, 
потім їде на роботу. О 9-ій (дев’ятій) він починає працювати, о 
13-ій обідає, а закінчує роботу о 18-ій годині. Вдома Олег 
вечеряє, а потім відпочиває, дивиться телевізор або йде в кіно, в 
театр. 
   На півдні він буде вставати о 6-ій (шостій) годині. Він 
поспішатиме на море і не буде снідати. Він буде купатися і 
лежати на березі цілий день. А потім у кафе буде танцювати весь 
вечір. І так щодня. 
   Через місяць він повернеться в Кропивницький і, звичайно, не 
буде підніматися на дев’ятий поверх без ліфта. Але через рік, 
влітку, він знову захоче відпочивати на півдні, там, де Чорне 
море і багато сонця. 
  
9. Зверніть увагу: 
беріг – на березі, південь – на півдні. 
 
10. Розкажіть про розпорядок дня Олега спочатку в 
Кропивницькому, а потім – на морі. Як ви думаєте, який 
відпочинок кращий – активний чи пасивний? 
 
11. Підготуйте монолог про ваш розпорядок дня у будні та у 
вихідні. 
 
12. Прочитайте текст «Українські імена», зверніть увагу на 
чоловічі та жіночі імена. Чому всі сусіди говорять про імена, 
які їм подобаються? 
 
                                  УКРАЇНСЬКІ ІМЕНА 
 
   У Антона і Віри, які живуть у квартирі №12, скоро буде дитина. 
Звичайно, Антон хоче сина, а Віра хоче доньку. Вони ще не 
знають, як назвати дитину, але багато про це говорять. Їм 
подобаються імена Максим і Андрій, Марія і Інна. 
   Сусіди і друзі теж думають, як назвати дитину. 
- Назвіть свого сина Богдан. Це справжнє українське ім’я. Зараз у 
моді це ім’я,  – говорить Лариса. 
- А я думаю, дуже гарне ім’я Іванна. А якщо народиться син, буде 
Іван, – говорить Вірі сусідка Олена Іванівна, – Іванко, Івась, 
Івасик. 
- А моєму тату подобається ім’я Софія, – говорить Юля. 
- Це тому, що твою маму звуть Софія Володимирівна, – сміється 
Віра. 
   У квартирі №19 живе сім’я Коваленко. Ніна Миколаївна – мати-
героїня. У сім’ї 5 (п’ятеро) дітей. Віра часто приходить сюди, 
тому що їй дуже подобаються діти, особливо маленькі. Вона 
навіть заздрить Ніні Миколаївні. Адже їй вже не треба думати, 
як назвати дитину. У них у сім’ї є і Богдан, і Володя, і Таня, і 
Іванна, і Марина. 
 
  
13.  Дайте відповіді. 
1. Які українські імена знаєте ви? 
2. Чи знаєте ви, що означає кожне ім’я? 
3. Чи є у вашого народу традиція давати дитині ім’я 
дідуся чи бабусі? 
 
14.  Про яку проблему розповідається в тексті?                 
 
             
З КИМ ЗАЛИШИТИ ДИТИНУ? 
 
   У Віри і Антона є маленький син. Пам’ятаєте, всі сусіди 
думали, як назвати дитину. Звичайно, назвали його зовсім не так, 
як радили знайомі. Хлопчика звати Олександр, Сашко. Зараз 
Сашко вже ходить в дитячий садок. Але коли Віра і Антон ідуть 
ввечері в театр або в гості, вони щоразу думають, з ким залишити 
дитину. 
   Одного разу вирішили залишити хлопчика з сусідкою. Віра 
купила фрукти, торт. Але до сусідки прийшла її подруга з 
чоловіком. Запросили і подругу, і її чоловіка … 
   Віра хвилювалась, весь час телефонувала додому, запитувала, 
чи спить Сашко. Звичайно, Сашко не спав. 
   Наступного разу Віра і Антон пішли в гості з Сашком. Всім 
було весело і цікаво: співали, гралися з хлопчиком, дивилися 
телевізор. Але о 9-ій годині вже треба було йти додому – Сашко 
хотів спати. 
   Скоро буде зустріч однокласників. Віра і Антон хочуть піти в 
рідну школу, зустрітися з першою вчителькою і з друзями, а 
потім піти разом у ресторан. Але з ким залишити Сашка? 
   Їхній сусід Василь Іванович сказав: 
- Зателефонуйте в бюро добрих послуг. 
- Куди? 
- Як?! Ви не знаєте, що таке бюро добрих послуг? Зателефонуйте 
туди і скажіть, що у вас є маленький син і ви хочете ввечері піти 
в театр або в гості. Прийде дівчина або жінка, і ви залишите з 
нею Сашка. 
  
- Правда? Чудово! Вірочко, ми йдемо на зустріч!   Ми побачимо 
друзів, які приїдуть із Києва, Львова, з Одеси і Вінниці. 
- Ні, Антоне, я не хочу залишати сина з незнайомою людиною. 
 
15.  Розкажіть, які способи вирішення проблеми радять сусіди. 
Чому молода сім’я не може скористатися порадою Василя 
Івановича. 
 
16.  Які проблеми допомагають вам вирішувати друзі? Чи 
любите ви радитися з ними? 
 
17.  Прочитайте текст і скажіть, яка гра подобається 
Антону Миколайовичу і яку передачу любить дивитися Василь 
Іванович? 
 
 
                             У СУБОТУ ВВЕЧЕРІ 
 
У квартирі №2 живе Василь Іванович. Ви вже знаєте його. 
Ввечері по телевізору ідуть цікаві передачі, і він дивиться 
телевізор. У суботу о сьомій годині розпочинається передача «Х-
фактор». І, як завжди, в суботу ввечері його сусід Антон 
Миколайович приходить грати в шахи. 
- Здрастуйте, Василю Івановичу, – говорить він. – Зіграймо в 
шахи. 
- Добре, зіграймо. Але зараз розпочинається передача «Х-
фактор». Давайте подивимось. Виступають звичайні люди: 
робітники, вчителі, студенти, спортсмени… Але як вони 
співають! 
- Так, ви маєте рацію. Це цікава передача. Але зіграймо 
спочатку в шахи. 
- Починайте. 
Та ось починається передача, і вони разом дивляться телевізор і 
слухають пісні. Передача «Х-фактор» закінчується, 
розпочинається інша передача. І так завжди в суботу ввечері 
Василь Іванович і Антон Миколайович «грають у шахи». 
  
 
18. Перекажіть текст. Використайте конструкції: кому 
подобається що, що розпочинається коли, хто виступає де, 
хто хоче, щоб… 
 
19. Як ви думаєте, що сусідам подобається робити разом? 
 
20. Читайте текст «А що у вас болить?», виписуйте з нього 
нові слова, потім знайдіть значення цих слів у словнику. 
 
                                      А ЩО У ВАС БОЛИТЬ? 
 
У неділю ввечері Зіна почувалася погано. У неї була 
температура, боліла голова, болів живіт. Прийшов лікар і сказав, 
що у Зіни апендицит. Він сказав, що треба лягти в лікарню і 
зробити операцію. 
Зіну поклали в лікарню. Там вона була недовго. Їй зробили 
операцію, і скоро вона почувалася добре. Лікар сказав, що їй 
можна ходити і не треба приймати ліки. Температура у Зіни була 
нормальна. Зіні дали лікарську довідку, і вона поїхала додому. 
Вона багато розповідала про лікарню, про лікаря, про операцію. 
Воли Василь Іванович відчув біль у нозі, він зразу поїхав у 
поліклініку. Лікар оглянув ногу і сказав, що Василю Івановичу не 
можна зараз ходити і треба лягти в лікарню. Йому теж 
сподобалась лікарня. Він був там два тижні, а коли повернувся 
додому, теж довго розповідав про лікарню. Тепер вранці він 
говорить не «Доброго ранку!», а ввечері не «На добраніч», а «Як 
ти себе почуваєш?». І коли приходять його друзі і знайомі, він 
завжди запитує: «Як ви себе почуваєте?» – і розповідає про 
лікарню. 
 
21. У якій ситуації ви можете запитати: 
1. Як ти почуваєшся? 
2.  Що в тебе болить? 
3.  У тебе нормальна температура? 
  
4.  Який у тебе тиск? 
5.  Ти приймаєш ліки? 
6.  Ти взяв лікарську довідку?  
7. Тобі треба викликати лікаря? 
8.  Тобі треба лягти в лікарню? 
 
22. Закінчіть фразу:  
1. Якщо в мене болить голова, … 
2. Якщо в тебе висока температура,… 
3. Якщо ти почуваєш себе погано, … 
4. Якщо лікар виписав тобі рецепт, … 
5. Не хвилюйся… 
 
23. Прочитайте текст «Приз за красу» і перекажіть за 
змістом: 
 а) чому на пошту прийшла звичайна дівчина в окулярах;  
 б) що відбулося на пошті, на думку Ані; 
 в) що розповіли про випадок на пошті подруги Ані. 
 
                                           ПРИЗ ЗА КРАСУ 
 
Аня з двадцять другої квартири працює на пошті. Про неї я 
хочу розповісти. Аня ще зовсім молода дівчина. Вона дуже 
любить танцювати і вважає, що вона гарна. Вона мріє про 
конкурс краси. 
Аня хотіла вчитися в театральному інституті. Вона не 
поступила туди. Потім Аня закінчила технікум і зараз працює на 
пошті. 
Вчора вона розповіла цікавий випадок. На пошту прийшла 
дівчина, худенька, звичайна, в окулярах. Вона прийшла 
одержати грошовий переказ. На переказі Аня прочитала: «Приз 
за красу». Аня подивилася на дівчину, потім на переказ, потім 
знову на дівчину. За красу? 
Дівчина стояла і серйозно дивилась на Аню. 
  
– Візьміть, будь ласка, гроші, – нарешті сказала Аня. – І 
підпишіться. 
Коли дівчина пішла, Аня і її подруги довго говорили про цей 
випадок. 
«Приз за красу? І чому приз за красу отримала ця дівчина?» 
Аня взяла переказ і ще раз прочитала його. І раптом вона 
закричала: «Та це ж приз за красу шахової партії!» 
 
24. Як ви зрозуміли з тексту: 
а) Який характер має Аня? Що вона цінує в людині? 
б)Чим відрізняється від Ані звичайна дівчина в окулярах? 
в) Що ви цінуєте в людині? 
 
25. Читайте текст, зверніть увагу на вид дієслів: які  
дії відбуваються одночасно, а які – послідовно.         
 
                      КОНЦЕРТ ПАГАНІНІ 
 
  Батько  Ганни, Петро Васильович, писав листа i слухав радiо. 
  Раптом у кiмнатi погасло свiтло. На щастя, у їхньому будинку на 
 другому поверсi живе електрик, симпатичний юнак. Петро 
 Васильович згадав про нього, тому що Ганна часто розповiдала про 
 їхнього сусіда. 
  Петро Васильович подзвонив Вiктору.  
  Вiктор прийшов, i через 10 хвилин вже було свiтло і працювало 
 радiо. 
  По радiо передавали чудову музику. 
  - Вiкторе, це концерт Паганiнi, ви знаєте, хто такий Паганiнi? – 
 спитав Петро Васильович... 
  - Знаю, композитор. 
  Професор посмiхнувся i подумав: "Це добре, що молодi люди в наш 
 час знають класичну музику!" 
   - А ви не знаєте, хто так чудово грає концерт Паганiнi? 
   - Знаю, – спокiйно вiдповiв Вiктор. – Це я. 
   В цей час концерт скiнчився, i диктор сказав: "Ви слухали концерт 
  
 художньої самодiяльностi. Другий концерт Паганiнi виконував... 
 Вiктор Iванченко. 
                            
      26.   Дайте відповіді на запитання. 
   1. Чому Петро Васильович подзвонив Вiктору? 
   2. Що здивувало  Петра  Васильовича? Як ви думаєте, чому? 
   3. А чим ви цiкавитесь, крiм навчання? 
 
27. Прочитайте текст , знайдіть у ньому дієслова і визначте 
 їх вид. 
 
                            ВТРАЧЕНИЙ ДЕНЬ 
                           (В.Сухомлинський) 
 
    У одного батька троє синiв – маленьких хлоп'ят. 
  Ввечерi батько питає хлопчикiв: 
   - Розкажiть, як ви сьогоднi прожили день. 
  Юрко вiдповiв: 
   - Я сьогоднi посадив дерево. 
   Батько сказав: 
   - Ти сьогоднi добре прожив день. 
   Микола вiдповiв: 
    - Я сьогоднi зайчика намалював. 
    - Ти теж добре прожив день, – сказав батько. 
    Петрик вiдповiв: 
    - Я сьогоднi... в м'яча грав... i морозиво з'їв... 
    - У тебе сьогоднi втрачений день, – сказав батько. 
                                                   
28. Як ви гадаєте: 
    1. Як прожили день хлопчики?      
    2. Що означає вислiв "втрачений день"? 
 
 
29. Прочитайте текст і перекажіть його від третьої особи. 
Зразок: Любов Іванівна каже, що її родина любить походи.    
  
                                СІМ'Я І СПОРТ 
               
  У квартирi №16  дуже люблять спорт. Ось що розповiдає про свою 
 сiм'ю i про спорт Любов Iванiвна: 
   - Наша сiм'я – це чоловiк, я i маленькi дiти: син i донька. Коли  
мiй чоловiк i я ще навчалися в iнститутi, ми полюбляли походи  
на човнi. Iнодi ми бачили, що нашi знайомi беруть у походи  
дiтей. Дiти у походi? 
          Ми дивувалися. Зараз дивуються нашi знайомi. Влітку ми всi 
 разом обов'язково їдемо в похiд на човні. Два роки тому ми були на 
 Днiпрi, рiк тому – на Дністрi. Три роки тому наш син був ще 
 маленький, а зараз ми беремо у похiд i його. Нашi дiти теж 
 полюбляють цi походи. Взимку ми багато говоримо про наш похiд: 
 коли ми поїдемо, куди, що вiзьмемо у похiд. У нас є великий човен i 
 палатка, треба нiчого не забути, навiть дрiбницi. I ось ми на рiчцi. 
      Я люблю бувати на рiчцi i коли гарна погода, i коли  iде дощ.  
А якi красивi i гарнi мiсця ми бачимо! ... Весь день ми проводимо на 
 рiчцi, купаємось, засмагаємо. Ввечерi ми готуємо вечерю, слухаємо 
 радiо, спiваємо. Ми дуже любимо спiвати. У Кропивницькому 
 щонедiлi ми теж ходимо в похiд. Влiтку, навеснi та восени, якщо 
 погода непогана, ми їдемо в  похiд у суботу ввечерi, а повертаємося у 
 недiлю. Взимку, якщо не дуже холодно, ми йдемо в похiд на лижах. 
                      
      30.  Підготуйтесь до участі в діалозі. 
    1. Як любить вiдпочивати сiм'я, яка живе у квартирi №16? 
    2. Чому дивуються знайомi? 
    3. Де була ця родина влiтку? 
    4. Що люблять робити разом батьки і діти? 
    5. А як сiм'я вiдпочиває взимку? 
    6. Розкажiть, як вiдпочиває ваша сiм'я влiтку i взимку. 
 
 
 
 
 
  
31. Прочитайте текст і напишіть запитання до нього. 
 
                                              СИНИ 
 
Дві жінки брали з криниці воду. До них підійшла третя. 
Сивенький дідусь сів на камінь відпочити. Ось одна жінка й каже 
іншій: 
– Мій синок сильний і спритний. Ніхто його не подужає. 
– А мій співає, як соловейко. Ні в кого такого голосу немає, – 
каже друга. 
А третя мовчить. 
– А чого ти про свого сина нічого не скажеш? – питають її 
сусідки. 
– Що ж казати. Нічого особливого в ньому немає. 
Ось набрали жінки повні відра води і пішли. І старенький за 
ними. Йдуть жінки, зупиняються. Болять руки… 
Раптом назустріч троє хлопчиків. Один через голову 
перекидається, колесом ходить. Милуються ним жінки. Другий 
соловейком заливається, пісню співає. Заслухалися жінки. А 
третій до матері підбіг, взяв у неї важкі відра і поніс. Питають 
жінки у старенького: 
– Ну що? Як вам наші сини? 
– А де ж вони? – відповідає дідусь. – Я тільки одного бачу. 
 
26. Візьміть участь у діалозі за текстом. Використайте 
запитання, які ви склали. Порівняйте їх із запитаннями, 
поданими нижче. 
  1. Звiдки жiнки брали воду? 
  2. До кого пiдiйшла третя жiнка? 
  3. Куди сiв дiдусь? 
  4. Який син у першої жiнки? 
  5. Чим хвалилася друга жiнка? 
  6. Чому мовчала третя жiнка? 
  7. Чим займалися хлопчики? 
  8. До кого пiдбiг третiй хлопчик? 
  
  9. Чому  дiдусь сказав: " Я лише одного сина бачу"? 
 10. Перекажiть текст вiд iменi дiдуся. 
 
27. Як ви зрозуміли відповідь дідуся? Яким, на його думку, 
повинен бути справжній син? 
 
28. Ознайомтеся з текстом і скажіть, які характери мають 
його герої. 
 
ЕКСКУРСІЯ 
 
Я багато чув і читав про Одесу, її жителів, у яких своя, одеська, 
мова, особливий характер, свій, одеський, гумор. Але я не вірив 
цьому. 
Та одного разу я приїхав до Одеси. Був теплий весняний день. 
Я стояв біля вокзалу і не знав, куди піти, звідки розпочати 
знайомство з прекрасним південним містом. 
– Чому ви тут стоїте? Що ви шукаєте? – запитав мене 
чорноокий хлопчик у шкільному одязі. 
Я не знав, як йому пояснити, чому я тут стою, бо я ще сам не 
вирішив, куди піти. Тому я швидко сказав перше, що спало на 
думку: 
– Я хочу купити морозиво. 
– Морозиво? Тут немає морозива. 
– Ти так думаєш? 
– Коли я кажу, я вже не думаю, – відповів хлопчик. – Коли я 
кажу, я вже знаю. А ви недавно прихали до Одеси. Я це відразу 
зрозумів. Хочете, я покажу вам наше місто? 
Ми гуляли містом три години. Такої екскурсії, як ця, у мене 
ніколи не було і, мабуть, ніколи не буде, тому що у мене ніколи 
не було й ніколи не буде такого екскурсовода. Мого екскурсовода 
звали Вітьком. Він навчався у шостому класі. Місто він знав 
прекрасно. Вітько розповідав так: 
– Я не розповідатиму вам, що Одеса – найбільший 
міжнародний порт на Чорному морі, що Одеса – один із 
  
найкращих курортів. Це навіть трьохлітній брат знає… Ось наша 
головна вулиця, Дерибасівська. Вона дуже коротка, але дуже 
відома. Тут жило дуже багато відомих людей. Ось тут Менделєєв 
жив. Хімік, знаєте? А тут Пирогов. Хірург. Знаєте? А це 
пам’ятник Пушкіну. Та про Пушкіна я вам теж нічого не 
розповідатиму. Ви, звісно, читали ще в школі, що він жив в Одесі 
й любив її так, як ніхто не любив… А це наш Оперний театр. Я не 
розповідатиму вам про нього теж. Ви ж бачите, що він 
найкращий у світі… 
Я подумав, що Вітько, можливо, має рацію: старовинна 
споруда театру мені дуже сподобалась. 
– А те, що наші оперні співаки з успіхом виступають у багатьох 
країнах світу, я думаю, і розповідати не треба. 
Я погодився і з цим. 
Незабаром Вітько сказав: 
– Ну навіщо я буду розповідати вам, яка Одеса. У вас є очі – 
дивіться. Якщо, звичайно, вони у вас не болять. У нас в Одесі є 
чудовий інститут для лікування очей. Туди люди з різних країн 
приїздять. 
Вітько мав рацію. Одесу треба було відчути. Слова тільки 
заважали. Ми стояли біля моря і дивилися на порт. Ми дивилися 
на море, на білі будинки і слухали музику, яка через кожні 
тридцять хвилин лунала з годинника на Приморському бульварі. 
Це була популярна пісня, яку я часто чув по радіо. 
Наша екскурсія закінчилася біля Вітькового будинку. 
– Ну як, вам сподобалось наше місто? – запитав мене Вітько. 
– Чудове місто. 
– Я так і знав. Одеса вам сподобається… У вас є ручка? 
– Ні. Навіщо тобі ручка? 
– Зараз побачите. Зачекайте, будь ласка, мене недовго. 
Вітька пішов, але за хвилину повернувся. 
– Ось ручка, – сказав він. – Напишіть, будь ласка, записку в 
школу, що я не був сьогодні на уроках, тому що показував вам 
наше місто. 
– Ти не ходив сьогодні в школу? 
  
– Звісно, не ходив. Я ж повинен був показати вам наше місто. 
Я розумів, що це непедагогічно, але написав таку записку. 
 
29. Зверніть увагу, які слова часто говорить Вітько. Чому 
автор назвав його особливим екскурсоводом?  
 
30. Розкажіть, які відомі прізвища ви знайшли в тексті та що 
ви знаєте про них. 
 
31. Як ви зрозуміли фразу, що місто треба відчути, а слова 
лише заважають? 
 
32. Чи сподобалась екскурсія гостю Одеси? Чому він 
запам’ятав її на все життя? 
 
33. Що ви знаєте про місто Кропивницький? Де ви вже були? 
Які місця вам подобаються? Які відомі імена носять вулиці 
та майдани міста? 
 
34. Підготуйте розповідь про ваше рідне місто або вашу 
столицю. Не забудьте повідомити про найкращі місця 
відпочинку та їх назви. Які відомі люди народилися або 
працювали у вашому місті? 
 
35.  Прочитайте текст «Будинок відпочинку». Приготуйтеся 
вiдповiсти на питання, чому  iнженеру так сподобався будинок 
відпочинку i лiкар, який працював там. 
                                                   
 
                            БУДИНОК ВІДПОЧИНКУ 
      
  Цього року я багато працював i не мав можливостi вiдпочити 
 влiтку. Тому я вирiшив вiдпочити восени. Але завершив я роботу 
 лише  в листопадi. 
  У Харковi, де я живу, було вже холодно, йшов сніг. Спочатку я хотiв 
 провести вiдпустку на пiвднi, але потiм подумав: "Що я робитиму на 
  
 пiвднi у листопаді? Купатися не можна, тому що вода вже холодна". 
 I от я вирiшив вiдпочивати на пiвнічному заході України, біля озера 
 Світязь. Я чув, що там дуже гарнi мiсця: лiси, озера. 
  Я вирiшив поїхати туди ловити рибу. На роботi менi дали путiвку у 
 будинок вiдпочинку, який знаходиться на Волині. Я взяв теплi речi, 
 вудку i поїхав у будинок вiдпочинку. 
  Коли я їхав, я думав: "Цiкаво, якi лiкарi у цьому будинку  
вiдпочинку? Дозволять менi ловити рибу чи заборонять, тому що у 
 мене хворе серце?" Я  вирiшив поїхати з будинку вiдпочинку, якщо 
 лiкар заборонить менi ловити рибу. 
  Коли я приїхав у будинок вiдпочинку, там мене зустрiла медична  
сестра i сказала: "Зараз вам треба повечеряти. А завтра вранцi пiдете 
 до  лiкаря". 
  Вранцi я пiшов до лiкаря. 
  - Який у вас фах? – запитав вiн мене. 
  - Я iнженер-хiмiк. 
  - Як  ви  себе почуваєте?   Що у вас болить? 
  Я сказав, що почуваю себе добре. 
  - Зараз подивимося, – сказав лiкар. – Серце у вас не зовсiм здорове.  
У вас болить серце? 
   - Так, iнодi. 
   - Який ваш улюблений вiдпочинок взимку? 
   - Я дуже люблю ловити рибу. 
   - Це чудово. Я сам рибалка.  А ви бачили, якi тут мiсця, яке тут  
чудове озеро! 
   - А у цьому озерi можна рибалити? 
   - Авжеж. Усi рибалять. Це чудовий вiдпочинок взимку. Якщо ви не 
 хочете, щоб у вас було хворе серце, вам необхiдно ловити рибу 
 щодня 3-4 години. 
   - Залюбки, – сказав я. 
  Потiм ми довго розмовляли про те, яку рибу тут  ловлять, як i де  
краще рибалити. 
  Лiкар сказав менi, куди вiн завжди ходить ловити рибу, а потiм 
 запитав у мене: " У вас є вудка?" 
  "Аякже," – вiдповiв я. 
  
   Менi дуже сподобався лiкар, який теж любив рибалити. Тепер 
 щоранку я снiдав i йшов на озеро. Я знайшов там прекраснi рибнi 
 мiсця, щодня 3-4 години я проводив на озерi. 
  Це був особливий будинок вiдпочинку, тут говорили i думали лише 
 про те, як краще рибалити. Люди, якi не вмiли ловити рибу, залюбки 
 допомагали нам, рибалкам. Вони теж проводили весь день на озерi, 
 тому що хотiли подивитися, як рибалять. 
  Я вiдпочивав залюбки. У понедiлок i у четвер мене оглядав лiкар, 
 слухав моє серце, питав, скiльки риби я пiймав. Ми всi закохалися в 
 нашого лiкаря. 
  Коли нас запитували, який тут лiкар, ми відповідали:   "Дуже 
 хороший, уважний лiкар. Минулого лiта вiн пiймав 261 рибину." 
  Щоранку ми чули по радiо: "Доброго ранку, шановні 
 відпочивальники. Послухайте, яка сьогоднi погода: температура  
повiтря – 10 градусiв морозу (-10), температура води нуль градусiв 
 (0), вiтер – пiвнiчний". 
  Ми снiдали й шли на озеро. Час промайнув швидко. Моя вiдпустка 
 скiнчилася, я навiть подумав, що вона скiнчилася занадто швидко. 
 Коли я вiд'їзджав з будинку вiдпочинку, я вирiшив, що наступного 
 року обов'язково приїду вiдпочивати сюди ж. 
                               
36. Дайте відповіді на запитання.  
  1. Чому інженер не поїхав відпочивати влітку? 
  2. Де iнженер хотiв провести вiдпустку? 
  3. Чому вiн вирiшив провести вiдпустку на Волині, біля озера 
     Світязь? 
  4.  Що вiн хотiв робити у будинку вiдпочинку? 
  5. Чому iнженер думав, що лiкар заборонить йому рибалити? 
  6. Про що розмовляли лiкар та iнженер? 
  7. Де проводив весь час iнженер, коли був у будинку вiдпочинку? 
  8. Чому iнженер думав, що вiдпустка скiнчилася занадто швидко? 
  9. Де вiн вирiшив вiдпочивати наступного року i чому? 
 10. Як ви думаєте, що розповiв iнженер своїм друзям про будинок 
      вiдпочинку i лiкаря, який там  працює? 
 11. Як ви думаєте, де i як проводить свою вiдпустку лiкар 
  
     цього будинку  вiдпочинку? 
 
                             
37. Прочитайте текст. Поділіть його на три частини:  
1) Чекання; 2) Розмова в зоопарку; 3) Висновок Тимофія. 
                                  
                      ПРО ЩО ДУМАВ МАРАБУ? 
                
  Була осiнь. У Лондонi йшли дощi. Було холодно. Тимофiй дивився у 
 вiкно на вулицю. 
  - Мамо, яке сьогоднi число? 
  - Сьогоднi п'ятнадцяте жовтня. 
  Тимофiй  згадав, що дядько Микола обiцяв пiти з ним у зоопарк 
 п'ятнадцятого жовтня. Вiн сказав, що не буде зайнятий у цей день. 
   - Тимофiю, чому ти дивишся у вiкно? 
   - Я чекаю на дядька Миколу. 
   - Сьогоднi погана погода, i вiн не прийде. 
   - Вiн обiцяв прийти, вiн сказав, що пiде зi мною в зоопарк. 
   Дядько Микола дуже подобався Тимофiєвi, бо вiн був сильний i 
 веселий. Вiн був другом тата i мами. 
   Тимофiй народився у Києвi. Але вiн не пам'ятає Києва, тому що був 
 дуже маленьким, йому було 10 мiсяцiв, коли тато поїхав на роботу 
 спочатку в Софiю, а потiм у Лондон. 
  Тимофiй з мамою вирiшили пообiдати. В цей час прийшов дядько 
 Микола. 
   - Добрий день! Ну, Тимофiю, зараз поїдемо з тобою в зоопарк, –  
весело сказав вiн. 
   - Який зоопарк? На вулицi дощ, – сказала мама. 
 Але дядько Микола вiдповiв: 
   - Дощу сьогоднi бiльше не буде, так менi сказав один птах. 
   Мама посмiхнулась, i Тимофiй з дядьком Миколою поїхали в 
 зоопарк. 
   В метро Тимофiй запитував дядька Миколу про Київ. 
    - Дядьку Миколо, який Київ? 
    - А ти не пам'ятаєш? 
  
    - Нi, зовсiм не пам'ятаю. 
    - Київ великий, гарний. Важко сказати, який Київ. Ось приїдеш 
 влiтку, тодi сам побачиш. 
    Зоопарк у Лондонi дуже гарний, великий. Вони довго 
 ходили. Тимофiй втомився, i вони вирiшили вiдпочити. Вони сидiли, 
 їли  морозиво i дивилися на птахiв фламiнго, якi танцювали на рiчцi. 
 Фламiнго – дуже гарнi птахи. Потiм Тимофiй з дядьком Миколою 
 вирiшили повертатися додому. І раптом на маленькому зеленому 
 полi вони побачили дивовижного птаха.  
     Це був великий бiлий птах. Вiн стояв на однiй нозi, а iншу вiн 
 сховав. 
     Птах був дуже сумний. Вiн нiчого не бачив. Вiн не бачив iнших 
 гарних птахiв, що гуляли поруч, не бачив Тимофiя i дядька Миколу, 
 не бачив нi  сонця, ні трави, нi дерев. Вiн стояв i думав. Дядько  
Микола сказав, що цей птах називається марабу, що вiн народився в 
 Африцi. 
  - А про що думає цей птах? – запитав хлопчик. 
  - Мабуть, про свою Африку. Його привезли сюди, коли вiн був 
 маленький, вiн, мабуть, сумує за своєю батькiвщиною. 
   - А чому вiн стоїть на однiй нозi? 
   - Мабуть, так йому краще думати про свою Африку, – вiдповiв 
 дядько Микола. 
  Тимофiй бiльше нiчого не питав, лише сказав: 
   - Дядечку Миколо, я втомився i хочу додому. 
  Вони повернулися додому. Наступного дня дядько  Микола приїхав 
 знову. 
   - Слухай, Колю, що  ти розповiдав Тимофiю про птаха марабу? – 
 запитала Вiра Iванiвна. 
   - А що трапилося? 
   - Нiчого особливого. Але пiсля обiду вiн пiшов до своєї кiмнати i 
 довго  стояв на однiй нозi. Я запитала: "Тимофiю, що ти робиш?" 
   А вiн вiдповiв: "Не заважай менi, я думаю, як птах марабу".  
- "Про що?" Вiн так i не вiдповiв. 
   - Я знаю, про що вiн думав,  – сказав дядько Микола i посмiхнувся. 
 
  
     38. Дайте відповіді на запитання. 
    1. Чому Тимофiй жив у Лондонi? 
    2. Чому вiн не пам'ятає Києва? 
    3. Куди дядько Микола обiцяв пiти з Тимофієм?                      
    4. Чому мама не хотiла, щоб вони йшли в зоопарк? 
    5. Що Тимофiй побачив у зоопарку? 
    6. Чому птах марабу так схвилював хлопчика? 
    7. Про що думав Тимофiй, коли стояв на однiй нозi  
      у своїй кiмнатi? 
 
39. Розкажiть текст: 
а) вiд iменi мами; 
         б) вiд iменi дядька Миколи. 
 
    40. Прочитайте текст, повторіть конструкції вираження часу і 
        порівняльний ступінь прикметників. 
 
                                    КОТРА ГОДИНА? 
 
  Цього вечора близнюки Миколка i Петрик поверталися з дитсадка 
 веселi й збудженi. 
  - Мамо, а ми сьогоднi вчилися визначати час за годинником, – в 
 один  голос повiдомили вони. 
  - I навчилися? Ну, молодцi. Ось будемо проходити повз поштамт, i 
 ви скажете, котра година. 
  - Пiв на шосту! Пiв на шосту! – загукали малюки, коли побачили  
годинник. 
  - А як ви здогадалися? 
  - А ми дивилися на стрiлки. Хiба ти не знаєш, що коротша стрiлка 
 показує години, а довша – хвилини? 
  - Ну, ви тепер усе краще за мене знаєте. 
  Увечерi хлопцi не могли дочекатися, поки мама звільниться, щоб 
 продемонструвати свої знання. Нарешті, всi троє всiлися на диванi, 
 Галина Олексiївна взяла в руки будильник, i почався екзамен. Мати 
 крутила стрiлки годинника, а дiти називали час. 
  
  - Миколко, котра зараз година? 
  - Дев'ята година. 
  - А тепер? 
  - Двадцять хвилин на одинадцяту. 
  - Ну молодцi. Зараз покажемо татовi, як ви навчилися визначати 
 час. 
  - На котру годину ви йдете вранцi в дитсадок? – запитав батько. 
  - На восьму. 
  - А о котрiй годинi по вас приходять? 
  - О п'ятiй, а iнодi й пiзнiше. 
  - Коли ж саме? 
  - Буває й п'ять, i десять, i п'ятнадцять хвилин на шосту. 
  - А коли ви обiдаєте? 
  - Обiдаємо ми о першiй годинi. 
  - А спите вдень? 
  - З другої до третьої години. 
  - Прекрасно. Ви добре знаєте розпорядок дня. 
  - Тату, а ти знаєш, що година – це шiстдесят хвилин, а у хвилинi 
 шiстдесят секунд? 
  - А ранок, день, вечiр i нiч разом становлять добу i тривають аж 
 двадцять чотири години, – додав Миколка. 
  - Ну, нiколи б не здогадався, якби не ви, – посмiхнувся тато. – А 
 тепер – у лiжка. Бачите, вже дев'ята, або iнакше двадцять перша 
 година. Вам час спати. 
                         
 41. Наведіть приклади, вживаючи слова: гарно – краще, коротка – 
 коротша, довга – довша. 
 
  42. Візьміть участь у діалозі. 
  1. Чому Миколка i Петрик поверталися додому веселi й збудженi? 
  2. Який екзамен влаштувала їм мама? 
  3. На котру годину дiти йдуть у дитсадок? 
  4. О котрiй годинi їх забирають з дитсадка? 
  5. Коли дiти обiдають у дитсадку? 
  6. Коли діти сплять вдень? 
  
  7. О котрiй годинi діти лягають спати ввечерi? 
   
  43. Розкажiть про свiй розпорядок дня. 
  
  44. Прочитайте текст і скажіть, чому цей Новий рік став для 
 героя особливим. 
 
                          ЯК Я ЗУСТРІЧАВ НОВИЙ РІК 
                 
     Iсторiя, про яку я хочу розповiсти вам, трапилася зi мною в нiч пiд 
 Новий рiк. Хто я такий? Мене звуть Андрiй, я агроном, працюю в 
 Криму. Рік тому я вперше приїхав до Києва. Дуже швидко я 
 закiнчив свої справи i вирiшив, що Новий рiк зустрічатиму в Києвi. 
 Але де? У столицi у мене знайомих немає. 
      Тiльки Микола. Ми з ним разом їхали в поїзді. Вiн ще тодi 
 запрошував зустрiчати Новий рiк разом з ним. Я подзвонив Миколi. 
 Вiн сказав, що сам вiн повинен чергувати на заводi. Але сказав, що 
 ми разом поїдемо до його друзiв, вiн мене познайомить з ними, а 
 потiм поїде чергувати на завод. Їхати треба було в новий район мiста. 
 Приїхали ми туди. Навкруги стояли великi новi будинки. Друзi 
 Миколи також жили в новому будинку. Нас зустрiла дуже 
 симпатична бабуся. Вона вiдразу попросила нас пiти в магазин 
 купити гiрчицю. Магазин був поряд. Я його бачив, коли йшли мимо 
 нього. Я, звичайно, сказав, що з задоволенням пiду. Я швидко 
 знайшов магазин, купив гiрчицю і пішов назад. А ось куди йти, не 
 знаю. Адресу я забув записати, а який будинок – також не пам'ятав.  
Всi будинки новi – в який iти? 
  Стою на вулицi i не знаю, що менi робити. Раптом до мене пiдiйшла 
 дiвчина i запитала: " Чим ви засмученi? Скоро Новий рiк". Я їй 
 розповiв  усе. Тоді дівчина засмiялася i сказала: "А знаєте, знайома 
 Миколи – це я! Мене звати Вiра. Вже цiлу годину я вас розшукую! 
 Ходiмо, скоро Новий рiк!" 
     Друзi Миколи менi дуже сподобалися. Краща всiх була Вiра. Ми 
 весь час танцювали. Я розповiдав їй про себе, про Крим. 
  - Знаєте, Вiро, як гарно у нас! Закінчуйте iнститут i приїжджайте 
  
 весною до нас. Приїжджайте! – говорив я їй. 
     Вже вранцi  Вiра сказала менi: " Не сердьтесь на  мене, я сказала 
 вам неправду. Я не знаю Миколи. Коли ви розповiли менi про все, 
 менi стало шкода вас, i ось я запросила  вас до нас". 
      Я не сердився. Це була моя краща новорiчна нiч. Так я зустрiчав 
  Новий рiк у минулому роцi. А в цьому роцi я зустрiчаю його в себе в 
 Криму i також разом з Вiрою. 
                                 
 43.   Дайте відповіді на запитання. 
 1. Хто розповiдає iсторiю, про яку ви прочитали в текстi? 
 2. Коли сталася iсторiя, про яку розповiв Андрiй? 
 3. З ким вирiшив зустрiти Новий рiк Андрiй? 
 4. Куди поїхали Андрiй i Микола? 
 5. Де жили друзi Миколи? 
 6. Чому Андрiй пiшов у магазин? 
 7. Як Андрiй познайомився з Вiрою? 
 8. Чому Андрiй запросив Вiру приїхати в Крим? 
 9. Що розповiла Вiра вранцi Андрiю?      
10. З ким зустрiчав Новий рiк Андрiй у цьому роцi? 
11. Розкажiть текст вiд iменi Вiри. 
 
  44. Прочитайте текст  і скажіть, чому 8 Березня було улюбленим 
 святом Віктора.                               
                                   УЛЮБЛЕНЕ СВЯТО 
                   
      Коли Вiктора запитали, яке свято вiн любить, Вiктор вiдповiв: 
 "8 Березня, Мiжнародний жiночий день". Тато здивувався: "Чому? 
 Ти ж чоловiк!" Але Вiктор не мiг сказати правду. Вiн любив це свято 
 тому, що в цей день його бабуся Ольга Михайлiвна йшла в гостi. 
Бабуся дуже любила Вiктора, але думала, що виховувати його треба 
 суворо. У нього був дуже суворий режим дня. I тiльки у березнi у 
 Вiктора було три вільні дні: 7 березня бабуся ходила в перукарню,  
8 березня вона ходила в гостi, а 9 березня розповiдала про те, як 
 цiкаво вона провела час. Вiктор не знав, куди ходила бабуся. Вона 
 говорила, що в цей день зустрiчаються всi її друзi. 
  
      Три днi Вiктор був вiльним. Вiн гуляв, грав з Юрком i з Колею у 
 футбол та iншi iгри. У дворi вони будували корабель, i Вiктор був 
 капiтаном. Дiвчинка Олена завжди дивилася, як вони грають. Але 
 хлопцi не хотіли дружити з нею. Вони говорили, що дiвчина не може 
 бути моряком. 
     У цьому роцi Вiктор дуже чекав на свято. А 7 березня бабуся 
 раптом сказала: "Вiкторе, ти вже школяр i вчишся непогано, тому 
 завтра вiзьму тебе в гості. Тобi сподобаються мої друзi".  
     Вiктор зовсiм не хотiв iти з бабусею в гостi, але що робити!? 
 Потрiбно було йти. 
  Наступного дня Вiктор з бабусею пiшли в гостi. 
  - Бабусе, куди ми йдемо? 
  - Ти знаєш, де театр? 
  - Так. 
  - Ось там, бiля театру, ми завжди зустрiчаємося. 
      Коли вони пiдiйшли до театру, бабуся побачила високу  жiнку i 
 сказала  їй: "Здрастуйте, лейтенанте". Жiнка поцiлувала її i теж 
 сказала: "Здрастуйте, як здоров'я, капiтане?" 
    Вiктор подумав, що вони жартують. Але приходили бабусинi 
 друзi й також весело жартували. Вони звертались один до одного 
 "лейтенанте", "капiтане". 
    Потiм приїхав маленький автобус, всi сiли туди i поїхали в дiм, де 
 жила маленька весела жiнка. На столi стояли смачнi страви, але їсти 
 не починали, тому що чекали на Володю. Це був генерал-майор 
 авiацiї. Вiктору він дуже  сподобався. 
    Генерал узяв гiтару, i всi почали спiвати. Віктор також спiвав. 
 Потiм вiн із задоволенням слухав, як бабуся та iї друзi згадували про 
 свої лiтаки. Вiктор зрозумiв, що бабуся пiд час вiйни була 
 льотчиком, i всi її подруги були льотчиками, а їхнiм командиром був 
 генерал "Володя". 
    А через день, коли Вiктор iшов iз школи, вiн побачив Олену. Вона 
 плакала, тому що Юрко i Коля не хотiли з нею грати. Вони говорили, 
 що дiвчинка не може бути моряком. 
    Тодi Вiктор сказав їм: "Моя бабуся була льотчиком. Олена також 
 буде моряком". 
  
 45. Поясніть:                        
  1. Чому Вiктор любив свято 8 березня? 
  2. Що робив Вiктор, коли бабусi не було вдома? 
  3. Кого побачив Вiктор коло театру? 
  4. Що дiзнався Вiктор про бабусю та її друзiв? 
  5. Чому змiнилося ставлення Вiктора до Оленки? 
 
46. А яке ваше улюблене свято і чому? Розкажіть про традиції  
цього свята. 
 
47. Прочитайте текст і придумайте йому іншу назву. 
 Аргументуйте свій вибір. 
                           
                                       КИЇВСЬКИЙ ТОРТ 
                              
  Одного разу Вадим був у Києвi. 31 грудня вiн повинен був 
 повертатися додому. В аеропорту до нього пiдiйшла незнайома жiнка 
 i запитала: 
   - Вибачте, ви летите до Львова? 
   - Так. 
   - У мене до вас велике прохання. Я хочу передати своїм друзям наш 
 знаменитий торт. Сьогоднi всi зустрiчають Новий рiк. Ви зможете  
передати його? Я дам вам адресу. 
    - Звичайно. З задоволенням. 
  Жiнка розповiла, що у Львові живуть її добрі знайомi, яких вона 
 давно не бачила. Це архiтектор Микола та його дружина Надiя. 
  У них є дочка Ольга. Дуже симпатична дiвчина – студентка 
театрального факультету. Жiнка ще трохи поговорила з 
 Вадимом, а потiм по радiо оголосили, що розпочинається посадка на 
 лiтак  Київ - Львів. 
  - До побачення, – сказала жiнка. – Велике вам спасибi. Адреса на 
 коробцi. 
  - До побачення! З Новим роком! 
  - Так, так. І вас також. 
  Лiтак полетiв до Львова. 
  
    В аеропорту Вадим взяв таксi, хотiв сказати адресу, але побачив, 
 що адреси на коробцi немає. Тодi вiн зрозумiв, що у лiтаку 
 помилково взяв не свiй торт. Що робити? Вадим зателефонував у 
 Спiлку архiтекторiв. Вiн довго пояснював, що хоче дізнатись адресу 
 архiтектора, якого звати Микола, у якого є дружина Надiя i дочка 
 Ольга. Нарештi знайшли такого архiтектора. Це був Микола 
 Iванович Кузьменко. 
    Об 11 годинi вечора Вадим пiдiйшов до будинку №5 на 
 Унiверситетському проспектi. Дверi вiдчинила Ольга. Вадим зразу 
 зрозумiв: вона була не тiльки симпатична дiвчина, а справжня 
 красуня! Ольга посмiхнулася й показала коробку з тортом, на якiй 
 була написана адреса їхньої сім’ї. А поряд стояв молодий офіцер, 
 який приніс цей торт. 
  Новий рiк зустрiчали всi разом: Ольга, iї батьки, Вадим i молодий 
 офiцер. 
   
                    
  48. Що ви дізналися про пригоду Вадима: 
  1. Де він був 31 грудня і куди збирався летіти? 
  2. З яким проханням звернулася до нього незнайома жiнка? 
  3. Що розповiла жiнка про сiм'ю своїх давніх знайомих? 
  4. Чому Вадим не змiг зразу вiддати торт? 
  5. З ким зустрiчав Вадим Новий рiк? 
   
49. Розкажiть текст вiд iменi Вадима. 
 
50. Ознайомтеся з текстом. Чи знаєте ви, що таке експеримент? 
                   
                                            ГІПНОЗ 
         
  Нещодавно по телевiзору мiй друг Iгор i я дивилися цiкаву передачу 
 про гiпноз. Спочатку розповiли, що таке гiпноз, а потiм показали 
 експеримент. 
  - Це цiкаво. Я також хочу провести експеримент, – сказав  менi мiй 
 друг. 
  
  - Але ж ти не знаєш, як проводять такі експерименти, – вiдповiв я. 
  - Чому не знаю? Я ж дивився передачу. I дуже уважно. 
    В цей час прийшов Антон. Ми розповiли йому про передачу.  
Потiм Iгор весело сказав: 
   - Антоне, зараз я проведу експеримент. 
   - А хто спатиме? 
   - Ти! 
   - Цiкаво, як ти проведеш експеримент. Я ж зовсiм не люблю спати 
 вдень. 
    - Нiчого! Ти повинен лягти, не хвилюватися i нi про що не думати. 
   Антон посмiхнувся i погодився. 
   - Скоро ти спатимеш, – сказав Iгор. – Я буду рахувати, i, коли 
 скажу  "тридцять", ти вже будеш спати. 
   - Подивимося, – сказав Антон.  
Iгор почав рахувати: десять... двадцять...тридцять! Антон не рухався. 
   - Ось бачиш, все йде добре! – весело сказав менi Iгор. 
   - А тепер, Антоне, пiднiми праву руку! 
   Антон пiдняв руку. 
   - Бачиш! – сказав Iгор. Вiн спить i робить все, що я хочу. 
   - Непогано! – вiдповiв я. 
   - Я вже можу опустити руку? – запитав Антон. 
   - Що??? 
   - Я хочу опустити руку. 
   - Ти не спиш? Чому? 
   - Я не хочу спати, – вiдповiв Антон. – Я ж говорив тобi, що не 
 люблю спати вдень. 
   - А чому ти пiднiмав руку? – запитав Iгор. 
   - Ти сказав менi: "Пiднiми праву руку" – i я пiдняв. 
   - Продовжуймо експеримент! – сказав я. 
   Iгор почав рахувати. Рахував довго i втомився, потiм рахував я, 
 знову Iгор. Коли Iгор сказав "сорок тисяч сто двадцять один", ми 
 побачили, що Антон спить. 
  Ми добре провели експеримент. Гiпноз – це дуже цiкаво. 
  Ви можете проводити цей експеримент, якщо у вас є багато вiльного 
 часу. 
  
   51. Дайте відповіді на запитання. 
  1. Яку передачу дивилися друзі по телевізору?                                                                                                           
  2. Який експеримент вони вирiшили провести? 
  3. Чи робив Антон все, що хотiв Iгор? 
  4. Як ви думаєте, чи добре друзi провели експеримент?    
  5. Як ви гадаєте, що розкаже про цей експеримент Антон? 
  6. Чи були у вашому житті такі історії? 
 
  52. Прочитайте текст і спробуйте уявити себе на місці різних 
 героїв тексту, щоб потім переказати події сюжету від їхнього 
 імені. 
                                      ЩАСЛИВА ЛАВОЧКА 
      
     У мене є щаслива лавочка. Вона стоїть у невеликому красивому 
 парку. А щаслива вона тому, що я завжди добре складав залiки, 
 коли готувався до них у парку на цiй лавочцi. 
    Недавно я також сидiв на нiй i готувався до екзамену з математики. 
 На лавочку сiла молода жiнка з маленькою дiвчинкою. Вони не 
 заважали менi. Дівчинка спала, а жiнка читала. 
    Раптом вона сказала, що забула купити хлiба й попросила мене 
 наглянути за дитиною. 
  - Вiрочка дуже спокiйна дiвчинка, вона нiколи не плаче. А я швидко, 
–  сказала жiнка i пiшла. 
  Вiрочка вже не спала. Вона дуже серйозно дивилася на мене, а я 
 дивився на неї. 
  Раптом пiшов дощ. Вiрочка заплакала. Я взяв її на руки і побiг до 
 магазину. Але в магазинi її матерi не було. Вiрочка продовжувала 
 плакати. Я вирiшив віднести її додому до своїх батькiв, а потiм 
 повернутися в парк i чекати там на жiнку. 
    Дверi вiдчинила моя мама. Вона довго дивилася на мене i нiчого не 
 могла сказати. 
   - Хто це? – нарештi запитала вона. 
   - Вiрочка, – вiдповiв я. – Розумiєш, я сидiв у парку на лавочцi, 
 займався... 
   Але мама не слухала мене. З кiмнати вийшов тато i запитав, що 
  
сталося. 
   - Поздоровляю тебе, любий, – почала мама. – Якщо я правильно 
 зрозумiла, ти став дiдусем. А це твоя внучка.  
   - Її звати Вiрочка. Це все, що я знаю. 
  Я хотiв ще раз пояснити батькам, але вони мене не слухали. I я 
 пiшов у парк шукати маму Вiрочки. 
  У парку я зразу її побачив. Вона плакала i голосно говорила: "Де 
 вона? Де Вiрочка?" Я все пояснив, i ми пiшли до нас додому. 
  Дверi вiдчинив тато. Вiн був у новому костюмi, мама – у гарній 
 сукнi. Вони чекали на гостей. 
  - Знайомтеся, – сказав я. Це мої батьки... А це... . 
  - Нiна, – сказала мама Вiрочки. – Вибачте, що так трапилося. Дякую 
 вам усiм. 
    Батьки запросили Нiну до кiмнати, хотiли пообiдати всi разом. Але 
 Нiна сказала, що на них давно чекають вдома, взяла Вiру і пiшла до 
 дверей. Я вирiшив допомогти їм i пiшов з ними додому. 
    Батьки дивилися на нас,i я бачив, що ми їм дуже сподобалися. 
    На вулицi я сказав Нiнi, що Вiрочка дуже схожа на неї. Нiна 
 посмiхнулася i вiдповiла, що так говорят усi, тому що вони з сестрою 
 дуже схожi. 
    Я не зрозумiв, про яку сестру вона говорить, i Нiна пояснила менi,  
що мама Вiри – її старша сестра Ганна. Зараз вона на вокзалi 
 зустрiчає свого чоловіка, тата Вiрочки. А дiвчинку залишили з нею. 
    Незабаром ми з Нiною одружилися. Моя мама каже, що Нiна їй 
 зразу сподобалася. Тато каже те ж саме. 
А все це дякуючи моїй лавочцi. 
               
                      
53. Знайдіть у тексті конструкції  чекати на кого, що сталося, що 
 трапилося і запишіть їх у словничок. Поміркуйте, коли ви їх можете 
 використати. 
                         
 54. Дайте відповіді на завдання. 
   1. Що трапилося з хлопцем у парку? 
   2. Як його зустрiли батьки, коли вiн прийшов додому з Вiрочкою? 
  
      Пояснiть причину. 
  3. Про що довiдався хлопець, коли проводжав Нiну i Вiрочку? 
  4. Як ви розумієте назву оповiдання? 
  5. Як ви думаєте, що розповiв хлопець батькам, коли повернувся 
 додому? 
                 
    55.  Прочитайте казку, випишіть із неї нові слова і вирази та 
         антоніми. 
             
           ЯК СОЛОВЕЙКО ЧОЛОВІКА РОЗУМУ НАВЧИВ 
                                              (казка) 
    
       Один чоловiк пiймав соловейка i хотiв його з'їсти. Але птах каже 
 йому: "Не наїсишся ти мною, чоловiче! Вiдпусти мене, i я навчу тебе 
 того, що тобi у великiй пригодi стане". Чоловiк зрадів і обіцяв 
 відпустити соловейка, якщо добре скаже. I каже соловейко першу 
 рiч: "Нiколи не їж того, що не годиться."   
    А далi продовжує: "По-друге, нiколи не жалкуй за тим, чого не 
 повернеш. А по-трете, не вiр неправдi." 
     Коли чоловiк це почув, пустив соловейка. А соловейко хотiв 
 дiзнатися, чи навчився той чоловiк розуму, чи вивчив його поради. 
  Полетiв птах вгору i каже: "О, погано ти зробив, що мене пустив! 
 Якби ти знав, який я в собi скарб маю, нiколи не пустив би мене. Бо є 
 в мене велика коштовна перлина. Якби ти її дiстав, зараз би багатим 
 став". 
    Почув це чоловiк, дуже зажурився, пiдскочив до соловейка й 
 просить, щоб вiн повернувся.  
  Каже соловейко: "Тепер я дiзнався, що ти дурень. Все, чого я тебе 
 вчив, ти забув. I жалкуєш за тим, чого не повернеш. I неправдивiй 
 речi повiрив! Дивися ж: який я малий! Де ж в мені велика перлина 
 поміститься?" – та й полетiв. 
                        
                                                                                                                
 56.  Дайте відповіді на запитання і виконайте завдання 
1. Трансформуйте пряму мову тексту в непряму, користуйтеся 
словами що або щоб. Слідкуйте за займенниками.                                           
  
   2. Яким трьом речам навчав соловейко чоловiка? 
   3. Чи уважно слухав чоловiк його поради? 
   4. Доведiть це, використовуючи конструкцiю: якби, то. 
 
57.  Прочитайте текст, поміркуйте, яку назву ви б йому дали.                                                                               
                             
                        УКРАЇНСЬКА НАРОДНА КАЗКА 
                    
    Були собi два брати – один  убогий, а другий багатий. От багатий 
 вирішив допомогти бiдному, бо не має той нi ложки молока дiтям, 
і дав йому дiйну корову та й каже: 
   - Потроху вiдробиш менi за неї. 
  Бiдний брат вiдробляв потроху, а далi багатому шкода стало 
 корови, вiн i каже бідному братовi: 
   - Вiддай менi корову назад! 
   Той каже: 
   - Брате, я ж тобi за неї вiдробив! 
   - Що ти там вiдробив, як кiт наплакав тiєї роботи було, а то ж 
 таки корова! Вiддай! 
   Бiдному жалко стало своєї працi, не схотiв віддавати корову. 
   Пiшли вони позиватися до пана. 
   Прийшли до пана. А пановi, мабуть, не хотiлося роздумувати, хто з 
 них правий, а хто нi, – то вiн i каже їм: 
    - Хто вiдгадає мою загадку, того й корова буде. 
    - Кажiть, пане! 
    - Слухайте: що є в свiтi ситнiше, прудкiше, миліше над усе? Завтра 
 прийдете, скажете. 
    Пiшли брати. Багач iде додому та й думає собi: 
    - От дурниця, а не загадка! Що ж є ситнiше над панськi кабани, 
 прудкiше за панськi хорти, а милiше за грошi? Ге, моя корова буде! 
   Бiдний прийшов додому, думав, думав та й зажурився. 
  А в нього була дочка Маруся. Вона й питає: 
  - Чого ви, тату, зажурилися, що пан казав? 
  - Та тут, дочко, пан таку загадку загадав, що я й не надумаю, що 
  воно й є. 
  - А яка ж загадка, тату? – Маруся питає. 
  
  - Та така: що є в свiтi ситнiше, прудкiше, миліше над усе?                
  - Е, тату, ситнiш над усе земля-мати, бо вона всіх годує i напуває;  
прудкiш над усе – думка, бо думкою враз куди хоч перелетиш; а 
милiш над усе – сон, бо хоч як добре чоловiковi, а все покидає, щоб 
заснути. 
                           
   58. Запитання i завдання 
1. Пояснiть, як ви розумiєте вирази "не має ні ложки молока", "як 
 кіт наплакав". 
  2. Що, на ваш погляд, є причиною сварки братiв? 
  3. Яку загадку загадав пан, щоб вирiшити сварку братiв? 
  4. Хто, на вашу думку, вiрно вiдгадав  загадку? 
  5. Порiвняйте героїв казки за розумом, кмітливістю, багатством,  
     розсудливiстю. 
6. Яку б пораду ви дали обом братам, якби мали таку 
можливiсть? 
 
59. Читайте текст, значення виділених курсивом слів спробуйте 
 визначити за їх складом. 
Зразок: південний – південь, підвезти – везти. 
 
ЗАЛІЗНИЧНИЙ ВОКЗАЛ 
 
    Вокзал Пiвденний є найбiльшим у Харковi.  Вiн знаходиться на 
 привокзальнiй площi. До нього зручно дiстатися на метро, хоч i 
 наземний транспорт може вчасно пiдвезти до поїзда. 
      Вокзальнi примiщення досить просторi. Особливо великий 
 центральний зал, у якому висять розклади вiдправлення та 
 прибуття  поїздiв. У цьому залi є буфет, кафе, газетний кiоск. 
Вокзал має  кiмнату відпочинку, кiмнату матерi й дитини, ресторан, 
 Медичний  пункт, перукарню. Неподалiк вiд нього знаходиться  
готель, що має таку саму назву i приймає переважно транзитних 
 пасажирiв. 
     Каси розташованi в окремому залi. Там же і довідкове бюро. 
 Потрiбну пасажирам iнформацiю дають також автомати, якi 
  
 мiстяться в сусiдньому залi. На  свiтловому табло нагадується дата, 
 день i час. 
     Виходити на всi платформи, крiм першої, треба через пiдземнi 
 переходи. Там, де починаються переходи, знаходяться камери схову. 
  Це зручно для пасажирiв. 
                         
   60. Запитання i звдання 
   1. Яку назву носить найбiльший вокзал у Харковi? 
   2. Де знаходиться вокзал? 
   3. Назвiть вокзальнi примiщення. 
   4. Де розташованi каси? 
   5. Де пасажири можуть знайти потрiбну їм інформацiю? 
   6. Як можна вийти на платформи? 
   7. Де знаходяться камери схову i чому? 
 
 
61. Прочитайте текст, повторіть вживання найвищого ступеня 
 порівняння (дорогий – дорожчий – найдорожчий). 
 
НАЙДОРОЖЧИЙ ПЛІД 
 
  Було у батька три сини. Якось вiн покликав їх до себе в кiмнату та й  
каже: 
   - Даю вам кожному гаманець золотих. Iдiть  собi по свiті та 
 шукайте найдорожчий плiд. Хто його принесе менi, отримає 
 половину мого багатства. 
   Взяли три сини грошi та й рушили на три сторони свiту  
шукати найдорожчий плiд. 
   По трьох роках мандрiв усi троє повернулися додому. 
    - Ну як, – запитав батько найстаршого сина, – принiс 
ти менi найдорожчий плiд? 
    А той йому: 
    - Найдорожчий плiд, тату, це той, котрий найсолодший. Отож я 
 купив тобi винограду. З усiх плодiв, що родить наша земля,  
виноград  – найсолодший. 
  
   - Добре, синку, – каже батько, – гарний плiд мені принiс. 
   - А що скажеш ти? – питає вiн середнього сина. 
   - Я думаю, тату, що найдорожчий плiд той, який найважче  
дiстати, тому пiшов я у теплi краї i придбав плодiв, що у нас не 
 родять. Купив тобi кокосових горiхiв, апельсинiв, фiнiкiв, бананiв та  
ще деяких рідкісних плодiв, усього потроху. Ось вони: вибери собi  
найкращий. 
  - I твої плоди, синку, гарнi,  – каже батько. 
  А тодi питає найменшого: 
  - А що ти принiс менi, синку? Чому повернувся з порожнiми 
 руками? 
  - Справдi, тату, я повернувся з порожнiми руками. Але грошi, що ти 
 дав менi, я не змарнував. Я, тату, пiшов учитися. Цiлих три роки 
 вчителi та книги вчили мене. Плодiв, що я здобув, не видно, бо вони 
 в серцi i розумi моєму. Гадаю, татку, що то також дорогоцiннi плоди. 
  Дуже зрадiв батько, почувши тi слова. 
  - Ти принiс менi найдорожчi плоди, синку! Ти заслужив винагороду.  
Бо ж немає плодiв дорожчих за тi, що дають людинi знання. 
 
 
62. Дайте відповіді на запитання. 
1. Що сказав батько синам, коли якось покликав їх до себе в 
 кiмнату? 
  2. Що принiс батьковi старший син, коли повернувся додому? 
  3. Як середнiй син зрозумiв i виконав завдання батька? 
  4. Чому найдужче батько зрадiв плодам, що їх принiс найменший  
син? 
  5. Яка головна думка тексту? 
 
   63. Прочитайте текст і подумайте, чи міг хлопчик написати 
 правду  у своєму творі. 
                       
                      НАЙЩАСЛИВІШИЙ ДЕНЬ 
           
   Учителька Валентина Георгiївна  сказала: 
  
   - Завтра розпочинаються зимовi канiкули. Я думаю, що кожен ваш 
 день буде щасливим. На вас чекатимуть театри i музеї! Але буде 
 якийсь і найщасливіший день. Я в цьому впевнена! Ось про нього ви 
 напишете домашнiй твiр.  Кращу роботу я прочитаю всьому класу. 
   Я помiтив: Валентинi Георгiївні подобається, щоб ми завжди 
 писали про щось "най": "Мiй найкращий друг", "Моя найулюбленiша 
 книга", "Мій найщасливiший день".  
   Але в новорiчну нiч мама з татом посварилися. Я не знаю чому, 
 Тому  що Новий рiк вони зустрiчали десь у знайомих i повернулися 
 додому  дуже пiзно. А вранцi не розмовляли один з одним. Це гiрше 
 за все!  Вже краще б говорили, посварилися i помирилися. А то 
 ходять i  розмовляють якось особливо тихо, наче нiчого не сталося. 
      Але ж я в  таких випадках завжди вiдчуваю: щось трапилося, а 
 коли скiнчиться  те, що трапилося, не розумiю: вони ж один з одним 
 не розмовляють.   Коли мама i тато сваряться, я дуже переживаю. 
 Хоча в цi днi я можу  одержати вiд них усе, що захочу. 
  Тато i мама хотiли довести, що їх сварка мене  не обходить. 
  Але це стосувалося мене теж. Навiть дуже. 
  Учителька Валентина Георгiївна була впевнена, що кожен день моїх 
 канiкул  буде щасливим. Але минуло  вже п'ять днiв моїх канiкул, а 
 щастя все не було. "Вiдвикнуть розмовляти один з одним, – думав я.  
– А потiм... Менi ставало страшно. I я твердо вирiшив помирити 
  маму з татом. 
  Дiяти треба було швидко. Але як? Я десь читав чи чув по радiо, що  
радiсть i горе об'єднують людей. 
Звичайно, порадувати людину, зробити iї щасливою важче, нiж 
 зiпсувати їй настрiй. Але вирiшив почати з радостi. 
  Якби я ходив до школи, то зробив би неможливе: одержав би 
  "четвiрку" з геометрiї! Учителька математики сказала, що я зовсiм 
 не здiбний до математики i навiть написала про це листа татовi. А я 
 раптом приношу "четвiрку"!  Мама з татом цiлують мене, а потiм i 
 самi цiлуються. Але це неможливо, адже зараз канiкули. 
  Тодi я вирiшив прибрати у квартирi. Та коли мої батьки 
 повернулися ввечерi додому, вони не помітили, що пiдлога була  
чистою, але  вiдразу побачили, що я був брудний. 
  
   - Робив прибирання, – сказав я. 
   - Дуже добре, що ти допомагаєш мамi, – сказав тато, не дивлячись 
 на маму. А мама поцiлувала мене i погладила по головi. 
   Наступного дня, хоч були канiкули, я встав о сьомiй ранку, 
 увiмкнув музику i почав робити зарядку, чого ранiше нiколи не 
 робив. 
- Батьковi теж треба було б цим зайнятися, – сказала мама, не 
 дивлячись на тата. А тато погладив мене по головi. Я ледве не 
заплакав. 
  Нi, радiсть їх не об'єднувала. Не примирювала. І тодi я вирiшив 
 об'єднати їх за допомогою горя.  
  Звичайно, краще за все було б захворiти. Я готовий був усi канiкули 
 пролежати у лiжку i приймати будь-якi лiки, тiльки б мої батьки 
 знову заговорили один з одним. Найкраще – зробити вигляд, що я 
 захворiв. Але, на жаль, на свiтi є градусники i лiкарi. 
  Лишалося лише втекти з дому. Того ж дня я сказав увечерi: "Пiду до 
 Юрка. Є важлива справа!"  Юрко – це мiй друг. 
  - Ти надовго? – запитав тато. 
  - Нi, хвилин на двадцять. Не бiльше! – вiдповiв я. 
  I поцiлував тата. Потiм я поцiлував маму так, нiби їхав на фронт чи 
 на Пiвнiчний полюс. Мама i тато по дивилися один на одного. Це  
було ще не горе, але вже хвилювання. Я пiшов до Юрка. Мiй друг 
 полюбляє всякi таємницi. Вiн дуже зрадiв, коли дiзнався, що я втiк з 
 дому. 
  - Кожні п'ять хвилин ти телефонуватимеш моїм батькам, – сказав я, 
 – i говоритимеш, що дуже чекаєш на мене, а я ще не прийшов. 
 Розумiєш?  Поки не вiдчуєш, що вони втрачають розум вiд 
 хвилювання. 
   - А навiщо це?  
  Та хiба я мiг розповiсти про це навiть Юрковi?  
  Юрко почав телефонувати. Пiдходили то тато, то мама. Та пiсля  
п'ятого Юркового дзвiнка i мама, i тато вже не вiдходили вiд 
 телефона. 
  - Вiн ще не прийшов? – питала мама. – Не може бути! Отже, щось  
трапилося! 
  
  Менi  було шкода маму i тата. Особливо маму, тата завжди бувають 
 спокiйнiшi. А мама... 
  Але я рятував нашу сiм'ю! Треба було забути про жаль! 
  В цей час знову подзвонила мама. 
  - Що вона сказала? – спитав я у Юрка. 
  - Ми втрачаємо розум! – радiсно сказав Юрко. 
  - Вона сказала: "Ми втрачаємо..."?  
  - Ти це точно пам'ятаєш? 
  - Ну, звичайно! 
  Я побiг додому. Я тихо вiдчинив дверi своїм ключем i тихо увiйшов 
 до кiмнати. 
  Мама i тато сидiли бiля телефона блiдi i дивилися один одному в 
 вiчi... вони страждали разом. Це було чудово!  
  Раптом вони побачили мене, почали цiлувати і обіймати спочатку 
 мене, потiм один одного. 
  Це i був найщасливiший день моїх канiкул. Наступного дня я сiв 
 писати твiр. Я написав, що найщасливiшим був той день, коли я 
 ходив до картинної галереї. Не мiг же я написати про маму i тата... 
                           
  62. Запитання i завдання 
 1. Про що говорила учителька напередоднi канiкул? 
 2. Яке завдання дала учителька своїм учням на канiкули? 
 3. Чому канiкули у хлопчика не вийшли щасливими? 
 4. Чому він хвилювався, коли його батьки не розмовляли один з 
 одним? 
 5. Як син вирiшив помирити своїх батькiв? 
 6. Як йому допомiг Юрко? 
 7. Який день канiкул став для хлопчика найщасливiшим? 
 8. Якi думки викликало у вас оповiдання? 
 9. Помiркуйте i скажiть, яким ви собi уявляєте цього хлопчика (його 
 портрет, характер, iнтереси).  Подiлiться своїми думками. 
 
 
63. Пригадайте утворення дієприкметників: 
Зразок: умити лице – умите лице,  
  
             одягнути сина – одягнений син,  
             зварити страву – зварена страва. 
 
64. Прочитайте текст і поясніть його назву.  
 
                         ДЕСЯТЬ РОБІТНИКІВ 
                          (М.Коцюбинський) 
 
  Зайшов я колись до одної жiнки у хату – Одаркою звали жiнку. 
  Дивлюсь, а у неї в хатi так чисто, гарно так: дiти умитi, чисто 
 одягненi, обiд зварений. 
  - Як ви встигаєте все зробити? – питаю я в Одарки. 
  А вона каже: 
  - Як же менi не встигати! У мене служить аж десять добрих 
 робiтникiв. Вони мене слухають: що не скажу – зроблять, один 
 одному допомагають! 
  - Якi ж то у вас робiтники? 
  - А ось вони! – засмiялася Одарка i поклала на стiл своїх десять 
 пальцiв. 
                      
   65.  Запитання i завдання 
  1. Як ви гадаєте, яка риса є характерною для Одарки? 
  2. Як ви вважаєте, якi риси прикрашають людину? 
  3. Перекажiть текст вiд третьої особи однини. 
  4. Згадайте, якi справи щодня встигає зробити ваша мама. 
 
66.   Прочитайте казку і скажіть, які спільні риси мали брати. 
 
                             ДОБРІ БРАТИ 
 
  Жили в селi два брати. У молодшого було семеро дiтей, а старший 
 був неодружений. Жили вони в злагодi, землю обробляли спiльно.  
Скосили брати якось жито i роздiлили гарний урожай порiвну. 
  Настала нiч. Лiг старший брат i замислився: "А чи справедливо ми 
 снопи подiлили? У брата велика сiм'я, дiтям чимало хлiба треба. 
  
 Пiду-но я на поле й перенесу трохи своїх снопiв у братову копу".  
  Так i зробив. 
  А молодший брат теж нiяк не мiг заснути. I йому не давала спати 
 думка про те, чи правильно вони розподiлили врожай. 
  Каже вiн дружинi: "Пiду-но я на поле та перенесу  трохи снопiв у 
 братову копу. Брат уже старий, живе самотою, помiчникiв у нього 
 немає".  
  Так i вчинив. 
  На другий день бачать брати: у кожного копа така ж, 
як була, анiтрохи не поменшала, в обох снопiв порiвну. 
  Дивуються брати, але i той, i другий мовчать. Так кiлька ночей 
 пiдряд переносили брати снопи. Врештi вирiшили вони постерегти 
 свої копи та й зустрiлися. 
  Вiдтодi брати ще дужче полюбили один одного. I весь свiй вiк 
 прожили щасливо, завжди допомагали один одному й нiколи не 
 знали нi злиднiв, нi горя. 
 
     67. Дайте відповіді на запитання. 
     1. Про кого розповiдається в цьому текстi? 
     2. Як ви розумiєте назву казки? 
     3. Як жили в селi два брати? 
     4. Чому замислився вночi старший брат? Що вiн зробив? 
     5. Що вчинив молодший брат? 
     6. Як прожили брати весь свiй вiк? 
     7. Яка головна думка тексту? 
 
                          
68. Прочитайте текст і скажіть, чим брати відрізнялися 
 (якими рисами вдачі) один від одного. 
 
                   БАГАТИЙ БРАТ І БІДНИЙ                                  
 
  Жили колись два брати – багатий i бiдний. Багатий не журився, що 
 його брат бiдний, i не давав йому й ложки юшки, хоча той часто 
 просив у  нього. 
  
  Якось на свято багатий скликав гостей. Бiдний брат сподiвався, що й  
його запросять, та де там! 
  Тодi бiдний  брат пiшов на рiчку, спiймав три великi рибини i понiс  
їх багатому братовi: може, той щось дасть. 
  Прийшов до багатiя у двiр, уклонився низенько, а брат i не дивиться, 
 сказав: " Бувай здоровий!" – та й пiшов у свої хороми.  
  Що було робити бiдному? Пiшов вiн додому. 
  Раптом бiдняк побачив дiдуся. Той пiдiйшов до бідняка, спитав: 
   - Чого ти,  друже, такий сумний? 
   - Як же менi таким не бути! – поскаржився бiдний брат. – Однiс я 
 багатому братовi три гарнi рибини, а вiн  i квасом не пригостив. 
   - Ну, щось та одержав? – допитувався старий. 
   - Сказав: " Бувай здоровий!" – та й усе. 
   - Дай менi це "Бувай здоровий" i ти заживеш щасливо, – мовив 
 дiдусь. 
   - Бери, – погодився бiдний  брат. 
   Тодi старенький порадив: 
   - Iди додому, витягни з-пiд печi бiднiсть i викинь її в рiчку. 
   Дiдусь пiшов своєю дорогою, бiдний  – своєю. 
   Знайшов бiдний  брат пiд пiччю бiднiсть i кинув її в рiчку. 
    I стало диво – чоловiковi почало щастити. 
   Усе, за що б вiн не взявся, виходило набагато краще, нiж ранiше. 
  Поле родило гарнi хлiби, корови телилися й давали багато молока,  
поросилися свинi. Комори й хлiви, у хатi, надворi – усе, що в нього  
було убоге, недоладне, ставало добротним, красивiшим, нiж у  
 багатого брата. 
  Побачивши це, багатий втратив спокiй вiд заздрощів. Тодi він пiшов  
до брата i ну допитуватися: 
  - Звiдки це все в тебе взялося? 
  Зрештою меншому братовi набридло слухати це, i вiн сказав: 
  - Звiдки я все це маю? Спiймав пiд пiччю бiднiсть i викинув у рiчку. 
 I тепер у мене є все! 
  - Щось не вiриться! – сказав багатий. – Не стерплю, щоб ти був  
багатший за мене! 
  Пiшов багатий брат до рiчки i ловив бiднiсть доти, поки не спiймав 
  
 її. Та як тiльки принiс бiднiсть додому, вона вислизнула з рук  i  
шаснула пiд пiч. I нiхто не мiг витягнути її звiдти. 
  Вiдтодi  й став  колишнiй багатий злидарем. 
 
                       
   69. Запитання i завдання 
1. З яких слiв першого абзацу можна дiзнатися, що багатий брат 
був байдужим  до того, як живе його молодший  брат? 
Прочитайте. 
  2. На що сподiвався бiдний брат, коли нiс  багатому три рибини? 
      А що одержав? 
3. Про що розповiв бiдний брат дiдусевi?  
4. Як поставився дiдусь до бiдаря?  
5. Що вiн попросив  у бiдного та що порадив? Прочитайте. 
  6.Чи можна назвати дiдуся  милосердним, добрим, чуйним? 
 Доведiть. 
  7. Яким, на вашу думку, був багатий брат? А бідний? 
  8. Як ставиться  до обох братiв народ? З чого про це можна 
    довiдатися? Свої мiркування пiдтверджуйте рядками тексту. 
  9. Яка  головна думка тексту? 
 
 
   70. Прочитайте текст про Тараса Шевченка. Що ви про нього 
 знали раніше, а що дізналися з тексту? 
                        
                                    БІЛА НІЧ 
                                 (О.Іваненко) 
 
     Тепер у Тараса почалося подвiйне життя. Удень вiн працював, як 
завжди, з усiєю ширяєвською артiллю: фарбував дахи, паркани, робив 
малюнки для стiн, але вночi, коли всi в домi засинали, вiн нишком 
одягався, йшов на своє улюблене мiсце в Лiтньому саду i знову писав там 
свої вiршi і перемальовував статуї античних богiв. 
  Так i зараз вiн зайшов у сад, пройшов мрiйно алею вiкових лип i сiв 
 на перекинуте вiдро з-пiд охри. 
  
  Хлопець почав малювати Сатурна, який пожирав свою власну 
 дитину. 
  Вже починало сходити сонце. Тарас заглибився у малювання i 
 зовсiм не помiчав, що сьогоднi вiн не один. Адже в таку нiч не  
одному йому не спалося. 
  Молодий чоловiк в короткому лiтньому пальті і круглому капелюсi 
 вже давно з цiкавiстю стежив за ним. Вiн нечутно пiдiйшов до 
 хлопця i поклав йому руку на плече. 
  Найпершим рухом Тараса було схопити малюнок i швидко сунути за 
 пазуху. 
  - А що ти тут, парубче, робиш? – спитав молодий чоловiк. 
  - Я нiчого не роблю, – нiяково вiдповiв Тарас, не розумiючи, як 
 поставитись до цього. – Я йду на роботу i по дорозi зайшов у сад. 
  Тарас пiдвiв голову i побачив кругловиде, ще молоде обличчя, карi 
  лагiднi очi i додав одверто: 
  - Я малював. 
  - Покажи, що ти малював, – попросив незнайомий. 
  Тарас несмiливо вийняв з-за пазухи папiр. Незнайомий подивився на 
 малюнок, потiм з усмiшкою глянув на Тараса i сказав, що вiн дуже 
 добре малює. Потiм запитав, чи часто вiн ходить сюди малювати. 
  Молодий чоловiк поцiкавився також тим, у кого Тарас вчиться  
малювати, звiдки сам вiн буде.  
  Дiзнавшись, що Тарас з Вiльшаної, незнайомий раптом радiсно  
обняв за плечi Тараса. 
   - Так ти ж мiй земляк! Я з тих країв! 
  Тарас весь спалахнув вiд радостi. 
   - Ти обов'язково приходь до мене, – сказав незнайомий. 
   - У цю ж недiлю приходь. Дай клаптик паперу, я запишу тобi свою 
 адресу. Спитаєш художника Iвана Сошенка. 
   - Художника Iвана Сошенка, – як щаслива дитина, що не може ще  
отямитися вiд втiшної несподiванки, повторив Тарас. – Обов'язково 
 прийду. 
  Час було вже йти на роботу. 
  Тарас схопив своє вiдро i пензлi i так глянув на свого нового 
 знайомого, такою щирою, незвичайною  вдячнiстю сяяли його 
  
 розумнi очi, що Сошенко вiдчув вiдразу якийсь зв'язок з цим 
 обiдраним малярським учнем, якусь вiдповiдальнiсть перед його 
 щирим, глибоким поглядом. 
  З пiднесеним настроєм повертався молодий художник додому. 
  Займалася зоря. Прокидався Петербург. 
 
   71. Запитання i завдання 
  1. Як ви розумiєте речення: "У Тараса почалося подвiйне життя"? 
  2. З ким познайомився Тарас вночi у Лiтньому саду? 
  3. Передайте розмову незнайомого з Шевченком. 
  4. Чи сподобався малюнок Шевченка незнайомцю? 
      Як вiн його оцiнив? 
  5. Чому молодий художник Шевченко з пiднесенням 
      повертався додому? 
  6. Як ви розумiєте назву тексту? 
  7. Перекажiть текст за планом. 
                          План 
         1) Подвiйне життя. 
         2)  Зустрiч з незнайомим у Лiтньому саду. 
         3)  Розмова незнайомого з Шевченком. 
         4)  Запрошення до художника Сошенка. 
 
72. Ознайомтеся з текстом з історії України. Випишіть нові слова. 
 
              ПРО ЗАПОРІЗЬКУ СІЧ ТА ЗАПОРОЖЦІВ                                                                                     
   
      Козаки-запорожцi нападали на туркiв i тaтaр, хоробро воювали з 
 iншими ворогами України. Вони захищали народ i рiдну українську 
 землю вiд ворогiв i дбали про те, щоб український народ мав свободу 
 i власну державу. I не один  iз них вiддав своє життя за рiдний край i 
 народ. Мiсцем, де жили запорожцi,  була Запорiзька Сiч на Днiпрi. 
 Там запорожцi жили постiйно, там збиралися, вчилися вiйськовiй 
 справі, готувалися до воєнних походiв. 
     Сiч – то була простора площа на Днiпровiм островi Хортицi. Зi 
 всiх бокiв омивала цей острiв вода Дніпра, а ще на  самiм 
  
 островi був викопаний глибокий рiв, наповнений водою, та високий, 
 гострий частокiл – паркан з мiцними брамами. На брамах, що на нiч  
замикалися, стояли гармати та козацька сторожа. Не диво, що будь- 
кому не можна було дiстатися на Сiч. 
    I не раз робили спробу завоювати Сiч турки, татари та iншi вороги, 
 та їм це не вдавалося. 
    Довкола площi були побудованi хатки, або куренi. Козаки спали тут 
 або пересиджували нiч у непогоду. Коли була добра погода, вони  
перебували на площi або в степу за рiчкою.Там вони вчилися  
стрiляти, їздити верхи на конi. 
    Посерединi Сiчi стояла невелика церквa, знадвору дуже скромна, а 
 всерединi повна золота й срiбла. 
    На Сiчi, крiм хаток-куренiв, були й склади зi зброєю, з гарматами, з  
човнами та харчами. Коло складiв вночi стояла сторожа. 
    Козаки одягалися просто: в грубу сорочку, в довгий плащ без 
 рукавiв. За широким поясом носили пiстолi i люльку, через плече 
 носили торбину з харчами і кулями. Жiнок на Сiчi не було, i нiхто не 
 смiв мати на Сiчi жiнку, навiть сам отаман. За це була кара смертю.  
Коли козак був жонатий, то жiнка й діти жили десь на селi. Там жив i 
 козак, коли не було вiйни. 
     Сiччю  командував кошовий, що його звали батьком – кошовим, 
 отаманом. 
    Його вибирали на спiльнiй радi, на майданi серед Сiчi. 
                
    73. Запитання i завдання 
   1. Хто такi козаки-запорожцi? 
   2. Де збиралися козаки? 
   3. Де знаходилась Сiч? 
   4. Чим вони займалися, коли не було вiйни? 
   5. Розкажiть, як одягалися козаки? 
   6. Що ви дiзналися про звичаї козакiв? 
   7. Хто командував Сiччю? 
   8. Складiть план та розкажiть текст за складеним планом. 
 
 
  
 74. Для читання віршованих творів  потрібна підготовка.  
Прочитайте  твір кілька разів ритмічно.                      
 
                        Олiвець - малювець 
                                 (Н.Забіла) 
 
  Взяла Яся олiвець, олiвець-малювець.  
  Сiла Яся бiля столу, розгорнула папiрець. 
  Треба тут намалювати отаку здорову хату! 
  Вiкна. Дах. Димар на нiм. З димара - великий дим. 
  Ось травичка. Ось дорiжка. Ось дитинка. Ручки. Нiжки. 
  Ротик. Носик. Голова. I волосся - як трава! 
  Ось на небi сонце сяє. Довгi променi  яснi...  
  А в сторонцi, пiд вiконцем, квiтнуть квiти запашнi. 
  У дитинки є спiдничка, а на нiжках черевички. 
  Ще їй кошика зроби - пiде ляля по гриби. 
  Лiс такий густий, кошлатий, i дерев у нiм  багато – 
  все ялинки та дубки. Як щiтки, стирчать гiлки. 
  А пiд кожним пiд дубочком два грибочки, три грибочки, 
  ось чотири, ось i п'ять... Вже нема де малювать! 
  Враз на сонце, як примара, налетiла чорна хмара,  
  чорна-чорна, наче дим... Ось i блискавка! I грiм! 
  I полився з хмари дощик на грибочки, на дубочки, 
  на ялинку, на хатинку, на малесеньку дитинку, 
  на волоссячко, на кошик ллється дощик, дощик, дощик; 
 ллється швидко, швидко, швидко! I нiчого вже не видко! 
  - Що ж ти, Ясю, наробила? Зачорнила весь папiр! 
   I протерла, i продерла, i пробила аж до дiр!.. 
  Яся каже: 
  - Ай - ай - ай! 
  Яся каже: 
  - Це не я. Це такий вже олiвець, олівець-малювець. 
                                                   
   75. Запитання i завдання 
1. Що спочатку намалювала Яся?  
  
2. З яких частин, на її думку, складається будинок (хата)? 
    3. Розкажiть, що дiвчинка намалювала в лiсi? 
    4. Звернiть увагу на суфiкси iменникiв, яких вони надають значень? 
    5. Випишiть приклади, що підтверджують вашу думку. 
   6. Знайдiть у текстi порiвняння. З чим порiвнюється волосся 
  дiвчинки, гiлки на деревах, дощова хмара? За якою ознакою  
  все порiвняне? 
  7. Які засоби передають темп роботи  маленької Ясi? 
  8. Пояснiть, як ви розумiєте вираз "зачорнила весь папiр". 
  9. Спробуйте перелiчити все, що намалювала Яся.  
     Не забувайте вживати прикметники i числiвники! 
 
     76. Чи любите ви гумор? Ознайомтеся з текстом і скажіть, чи 
 серйозні поради дає автор? 
  
                          ЯК ПОВОДИТИСЯ В КІНО 
                                      (О.Чорногуз) 
 
  Моя перша порада: як тiльки ви зайшли до кiнозалу, негайно сядьте. 
 Бажано на своє мiсце. I, звичайно, в своєму ряду. Тодi знiмiть шапку 
 (якщо ви її носите), скиньте пальто чи плащ i покладiть на спинку 
 стiльця, що попереду вас. Якщо товариш чи товаришка безцеремонно 
 почне лягати на ваш одяг, зробiть йому (їй ) зауваження. Бажано 
 голосно. 
  У кiнозалi завжди треба розмовляти дуже голосно, бо iнакше вас не 
 почують. 
  Роздягнувшись i добре вмостившись, лiзьте до кишенi. Своєї. Якщо  
ви жiнка, то до сумочки. 
  Дiставайте бутерброд (хлiб iз сиром чи ковбасою) i їжте. Добре до 
 ковбаси з хлiбом йде часник. Отож не забудьте прихопити з собою 
 один-два зубчики. Коли ви не взяли бутерброд, то жуйте кекс, 
 облизуйте "ескiмо". 
  Як тiльки на екранi з'являться титри, починайте читати. Теж 
 голосно. Бажано так, щоб вас чули  аж в останньому ряду. Читайте 
 назву фiльму, читайте, хто якi ролi грає, потiм коментуйте всi подiї, 
  
 що відбуваються на екрані. Це, як не дивно, роблять в кiнозалах  
не всi. Бiльше того, трапляються маловихованi типи, якi починають 
 шикати або, простiше кажучи, затуляти коментаторовi рота. Не  
дають чоловiковi розкритись до кiнця. 
                          
   77. Запитання i завдання 
1. Звернiть увагу на те, яку роль вiдiграють слова наказового 
 способу. Випишiть їх. 
Зразок: сядьте – сидіти. 
 
2. Якi мовнi засоби використано в текстi для передачі виконання 
 дiй? Знайдiть їх i зачитайте. 
Зразок: перша порада…, тоді … 
 
  3. Перекажiть текст, вживаючи конструкцiї: 
             автор радить нам, щоб... 
             вiн рекомендує...(що робити ?) 
             письменник застерiгає... (що робити ? як?) 
             автор дивується з того, що... 
             автор робить висновок... 
 
4. Чи погоджуєтеся ви з думкою автора? Якщо заперечуєте, то 
      аргументуйте ваш погляд. 
 
  78. Прочитайте текст, складіть план. 
                 
                              ХЛОПЧИК І ТИГР 
  
  Це було в далекiй країнi Iндiї. Маленький хлопчик-пастушок 
 Раджпур погнав у джунглi пасти корiв. Пригнав худобу в лiс i почав 
 ловити рибу в каналi. Коли настав вечiр, зiбрав череду. Та однiєї 
 корови не було. 
  Вiн шукав її в близьких зарослях, але корови i слiд пропав. 
  Пастушок дуже перелякався i навiть не уявляв, що може бути вiд 
 хазяїна. 
  
  Хлопчик не мiг довго шукати, бо тодi всi корови розбредуться. Вiн 
 пригнав череду в селище i повернувся в джунглi, не сказавши нiкому 
 нi слова. В джунглях не було жодної людини... Темний вечiр 
 спускався на зарослi, кущi i дерева. Чулося, як виють дикі звiрi. 
  Раджпур iшов все далi i далi. Скоро стало зовсiм темно, i хлопчика 
 охопив жах. В джунглях страшно навiть дорослiй людинi, а вже про 
 маленького годi й говорити. Що ж робити? Раджпур вирiшив без 
 корови додому не повертатися. 
     Вiн вилiз на високе дерево, щоб на ньому переспати нiч. 
 Втомившись за день, хлопець зразу заснув. Раптом увi снi йому 
 здалося, що дерево сильно загойдалося. Прокинувшись, вiн 
 подивився вниз i скрикнув вiд жаху. Пiд деревом стояв тигр i 
 жадiбно дивився на хлопчика. Серце пастушка стислося вiд страху, 
 вiн обома руками ухопився за стовбур. 
    Минуло кiлька годин. Але тигр i не думав нiкуди йти. Вiн ревiв i 
 пiдстрибував угору, намагався дотягнутись до своєї жертви. 
 Раджпуровi здавалося, що тигр ось-ось дiстане його своєю лапою. 
 Щоразу хлопчик голосно скрикував. 
  Так минула нiч.  
  Вранці у хлопчика з'явилася надiя, що звiр пiде геть. Проте тигр 
 весь день пролежав пiд деревом. Хiба вiн мiг пiти, бачачи перед 
 собою здобич? 
  Вiд довгого сидiння на деревi все тiло у пастушка заклякло. 
 Хлопчиковi дуже хотiлося їсти. Але хижак нi на крок не вiдходив вiд  
дерева. 
  Минув день, i знову настала нiч. Тигр теж, видно, дуже зголоднiв. 
 Їжа була у нього перед носом, але вiн не мiг її дiстати, i це робило 
 звiра ще лютiшим. 
  Минула i ця нiч. Настав новий день. Вiд голоду в Раджпура 
 паморочилась голова, перед очима розпливались червонi кола. Йому 
 стало важко сидiти на деревi. Нарештi пастушку в голову спала 
 щаслива думка.  
   Вiн вилiз на самiсiньку верхiвку дерева, зняв свою сорочку i став 
 розмахувати нею в повiтрi, сподіваючись, що хто-небудь з дорослих 
 помiтить його сигнали. 
  
  Раптом хлопчик радiсно скрикнув, зразу ж забувши про голод i 
 спрагу.  
  Бiля струмка стояли четверо мисливцiв i дивились на сорочку, якою 
 розмахував Раджпур. Люди помітили його. Треба їх попередити, що 
 внизу лежить голодний тигр. Якщо не попередити, то кровожерний 
 звiр може розiрвати кого-небудь з них.  
  Хлопчик голосно закричав: 
  - Стережiться! Стережiться! Пiд деревом тигр! 
  Люди почули його крик, спинились, зарядили рушницi i почали 
 обережно наближатись до дерева. Тигр не зводив очей з пастуха i 
 спершу не помiтив мисливцiв. 
  - Бах, бах, бах, бах! – майже одночасно пролунали чотири пострiли. 
  Зляканi птахи порозлiталися в рiзнi сторони. 
  Хлопчик подивився вниз. Хижак упав на землю. Потiм пiдвiвся, але 
 тут же впав i бiльше не ворушився. 
  Пастушок швидко спустився з дерева. Вiд голоду i спраги вiн зовсiм 
 знесилився, але, почувши вiд мисливцiв, що корова знайшлася, 
 Раджпур радiсно посмiхнувся. 
 
  79. Запитання i завдання 
 1. Де вiдбувалась подiя, про яку розповiдається в текстi? 
 2. Чому хлопчик-пастушок повернувся в джунглi? 
 3. Що зробив хлопчик, коли вирiшив не повертатися додому без 
 корови? 
 4. Кого побачив хлопчик пiд деревом? Що вiн відчував у цей час? 
  5. Хто врятував хлопчика? 
  6. Перекажiть текст за планом. 
                        План 
         1) В далекiй країнi Iндiї. 
         2) Корова загубилася. 
         3) Раджпур вночi у джунглях. 
         4) Хлопчик i тигр. 
         5) Порятунок хлопчика. 
 
80. Пригадайте, якщо дві дії відбуваються одночасно, вживайте: 
  
а) Хлопчик побачив звіра і вирішив… – Побачивши звіра, хлопчик 
 вирішив… 
б) Він бачить небезпеку і кричить… – Бачачи небезпеку, він кричить. 
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